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　ES 細胞は 1981 年に Evans らにより，マウスの
内部細胞塊から多能性の細胞株として始めて樹立さ




















































































































12 時間後も有意に viability が良好であった．ATP
Fig. 3
A：Sudan III 染色：a. Zucker ラット群，b：Lean ラット群
B：Albumin 染色：a. Zucker ラット群，b：Lean ラット群　Zucker ラット群は Lean ラット群と同様にラット脾
臓内で生着し，肝機能発現を認める．
Fig. 2　初代培養肝細胞（上段）と 2層法にて肝冷保存（10 Hr）後培養肝細胞（下
























を作製する（Fig. 4）．カプセル化肝細胞を 10％ 


































































は scale up が重要であり，多くの改良点が残され
ているが，近未来における至適な肝機能補助とし
て，推進していかなければいけない領域と考える．
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